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对内部人实施控制的程度。用 P 代表/ 外部控制
力0, O 代表/股东影响力0, G代表/政府影响力0,
W 代表/职工影响力0, M 代表/市场影响力0, 则













































情况下的道德风险问题。转引自张军 1 现代产权经济学[ M ] 1 上
海:上海人民出版社, 199611481
孙梨 1 家族经营 [ M ] 1 北京: 中国经济出版社,
19961149 ) 1501












































































等. 公司治理结构的理论与案例 [ M ] . 北京:经济科学出版社,
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